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X V II nci asırda yaşamış meşhur bir Türk 
seyyahı olan Evliya Çelebi, 25 mart 1611 de îs- 
tanbulda, Unkapanında doğdu. Adı “Evliya” dır. 
Bu ad ona, devrin büyük imamlarından Evliya 
Mehmet Efendiye hürmet edilerek, babası tara­
fından bilhassa verilmiştir. Ceddi, Kütahyalıdır. 
Babası “Derviş Mehmet Zilli” adında bir zattır. 
Mehmet Zilli Efendi, I. Ahmet devrinde sarayın 
kuyumcubaşısı idi. Sultanahmet camiinin iç av­
lusu, cümle kapısının tezyinatım bu zat yapmış­
tır. Evliya Çelebi, tahminen 1682 yılında ölmüş­
tür. Fakat, nerede öldüğü ve gömülü olduğu ma­
lûm değildir.
Basit bir medrese tahsili gören, biraz da 
edebiyat ve musiki ile alâkadar olan Evliya Çe­
lebi, 1635 ramazanında Ayasofya camiinde mu­
kabele okuduğu sırada, IV. Muradın takdirini 
celbederek, musahib sıfatiyle, saraya alındı. İki 
jul kadar sarayda kaldı. Saraydan çıktıktan son­
ra, seyahat merakiyle, kâh kendi başına, kâh 
bir takım devlet ricali maiyetinde —  ekseriya 
büyük bir ihtişam ve refah, ara sıra da dayanıl­
maz bir sıkıntı ve üzüntü içinde —  İmpara­
torluk dahilinde dolaştı, durdu. IV. Murat dev­
rinde Sipahi zümresine dahil olan Evliya Çelebi, 
Doğuda ve Batıda, Osmanlı ordularının muhtelif 
seferlerine de iştirak etti.
Bir aralık Elçi Mehmet Paşa ile birlikte 
\ iyanaya gitti. Bu sırada hususî müsaade ile 
Avusturya içinde etraflı bir seyahat de yaptı.
Evliya Çelebinin en büyük emeli gezip gör­
mek, sönmek bilmiyen seyahat ihtirasım tatmin 
etmekti. O bu suretle, bilhassa Anadolu ve Ru- 
melinin hemen her köşesini gezdiği gibi, Iran ve 
Kafkasyamn bazı kısımlarını, Kırım ve Güney 
Rusyayı, Buğdan ve Eflâk’ı, Macaristanı, Giridi, 
Mısırı, Suriye, Irak ve Hicazı, hattâ Dalmaçya, 
Avusturya, Lehistan, Almanya ve Holandayı 
bile dolaştı. İşte o büyük Seyahatnamesi, gez­
diği bütün bu geniş sahaların çok canlı tasvir­
leriyle doludur. Seyahatname, XVII. asırda Os­
manlI imparatorluğunun idari ve İçtimaî haya­
tına dair pek kıymetli malûmat vermesi bakı­
mından bizim için ayrıca büyük önemi haizdir.
Hayatının takriben elli senesini Osmanh im­
paratorluğu ülkelerini gezip dolaşmakla geçir­
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Onun zamanına göre, sade ve samimî bir 
lisanla yazdığı sayfalar amiyane sayılmıştır. Hal­
buki, bugünkü zevk ve temayüle göre, onun dili, 
tahkiyesi, çağdaşlarının sanatlı ve sahte ifade­
leriyle kıyaslanmıyacak kadar güzeldir.
miş olan bu meşhur seyyahımız, yakın zaman­
lara kadar bizde lâyıkiyle takdir olunmamıştır. 
Onun, zamanına göre, sade ve samimî bir lisan­
la yazdığı sayfalar âmiyane sayılmıştır. Halbu­
ki, bugünkü zevk ve temayüle göre onun dili, 
tahkiyesi çağdaşlarının sanatli ve sahte ifade­
leriyle kıyaslanamıyacak kadar güzeldir. Bu­
gün, Seyahatnamesi seve seve okunan, hayatı 
hakkında oldukça ciddî yazılar yazılan Evliya 
Çelebiyi, ilkönce, en çok okuyan ve takdir eden 
Avrupalı âlimler olmuştur.
Evliya Çelebi, daha çok, hayatî amelî bilgi­
lere; mükemmel bir görüş kabiliyetine malikti. 
Tasvirlerindeki o cazibe ve canlılıkta bu tarafla­
rının önemli tesirleri olmuştur, diyebiliriz. O, 
gezdiği bütün memleketlerin, gördüğü şehirlerin 
vaziyetini, hususiyetini, büyük ve tarihî binala­
rım, ahalisinin hayat ve âdetlerini, sanatlarını, 
kıyafetlerini, hattâ lehçelerini hayrete şayan bir 
doğrulukla zaptetmiş, bunları merak uyandırıcı 
bir ifade ile anlatmıştır.îşittiği halk hikâyelerini, 
evliya menkibelerini de eserine safiyane ve sa- 
mimane bir inamşla kaydettiği görülür. Şu ka­
dar var ki, bu hikâye ve menkıbelerin de tarihî 
folklor bakımından bugün için önemi inkâr edi­
lemez.
Evliya Çelebinin gördüğü binaları bütün 
hususiyetleri ile kayt ve tasvir etmesi arkeoloji 
araştırmaları bakımından mühim olduğu kadar, 
dil araştırmaları hakkında kimsenin fikri ve ma­
lûmatı yokken, gezdiği yerlerdeki lehçe hususi­
yetlerini ve lügatleri zapt ve tesbite çalışması da, 
Evliya Çelebideki görüş kabiliyetinin kuvvetini 
gösterir. Bugün, Diyalektoloji adı verilen bilim 
şubesi için de Evliya Çelebi Seyahatnamesinin 
kıymeti vardır. Tarihimizin her asrı için bu ma­
hiyet ve değerde birer esere malik olsa idik millî 
tarihimizi tetkik etmek bugün çok kolay olurdu, 
işte Evliya Çelebi bu bakımdan fikir tarihimizde 
eşi olmıyan kıymetli bir şahsiyettir.
Hulâsa, Evliya Çelebinin bugün elde bulu­
nan o meşhur Seyahatnamesi, XVII. asırda Os­
manlI imparatorluğuna dahil bulunan memleket­
lerin bilhassa İçtimaî tarihini, tarih, coğrafya ve 
folklorunu tetkik bakımından pek değerli bir 
kaynak mahiyetindedir.
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Evliya Çelebi Seyahatnamesi on büyük cilt­
ten ibaret olup bunun Beşir Ağa, Pertev Paşa, 
ve Topkapı Sarayı kütüphanelerinde birer takım 
olarak yazma nüshaları vardır. Seyahatnamenin 
ilk altı cildi 1896-1900 yıllarında eski ikdam ga­
zetesi sahibi rahmetli Ahmet Cevdet tarafından 
Arap harfleriyle basılmıştır. İkdam matbaasın- 
ca basılan bu altı cüt Seyahatname, vaktiyle Üs- 
küdarda Selimiyede bir tekke bahçesinde, II. 
Mahmut devri Mülkiye Nazırlarından meşhur 
Pertev Paşa tarafından tesis edilmiş olan kü­
tüphanedeki nüshalardan istinsah edilmiştir. 
7-8 inci ciltleri de, 1928 de mülga Türk Tarih 
Encümenince yine Arap harfleriyle neşredilmiş­
tir. 9-10 uncu ciltler ise, yeni Türk harfleriyle 
ve bazı resimler ilâvesiyle Millî Eğitim Bakan­
lığı tarafından 1935-1938 yıllarında bastırılmış­
tır. Eserin birinci cildinin baş tarafında rahmetli 
Necip Asım’ın ve yedinci cildinin baş tarafında 
da Tarih Encümeninin Evliya Çelebi ve bilhassa 
Seyahatnamesi hakkında oldukça kıymetü tet­
kikler vardır. Tarih Encümeni ve Bakanlıkça 
neşredilen ciltler, metin tenkidi usuliyle ve daha 
iyi bir şekilde basılmıştır.
XVII. asır Türk İçtimaî hayatımn türlü 
tezahürlerini aksettiren ve seyahat edebiyatı­
mızın en büyük ve en dikkate değer bir mah­
sulü olan bu eserin ilk altı cildinin, metin tenkidi 
usulüne göre, yeniden basılması çok temenniye 
şayandır.
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